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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam karya tulis ilmiah ini, yang 
berjudul : “ Pola Peresepan Secara Administratif Di Puskesmas Jiwan Periode 
Bulan Januari Tahun2020”, tidak terdapat karya tulis ilmiah yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Farmasi di suatu peguruan 
tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
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Kajian  resep  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  peresepan 
karena dapat membantu mengurangi terjadinya medication error. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui persentase kelengkapan resep pada resep rawat jalan 
di Instalasi Farmasi Puskesmas Jiwan pada bulan Januari 2020. Penelitian yang 
dilakukan bersifat deskriptif dan pengambilan data dilakukan secara retrospektif. 
Metode pengambilan  sampel  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  random 
sampling, didapatkan sebanyak 300 resep. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa 
kelengkapan resep secara administrasi yaitu: data pasien 5%, paraf dokter 100%, 
berat badan 44,66%, umur 40,66%, jenis kelamin 37,66%, alamat 38%, nomor 
rekam medis 40%, nama dokter 12%, tanggal resep 14%. 
 







The analysis of prescribing is a very important aspect in the prescription 
because it can help to reduce the occurrence of medication errors. This study 
aimed to determine the percentage of the completeness of prescriptions and the 
writing clarity related to medicines, and a description related to the prescription 
drug interaction outpatient in pharmacy installation Naval Puskesmas Jiwan in 
Januari 2020. This is a descriptive research where the data has been retrieved 
retrospectively. The sampling method that has been used in this research was the 
random sampling method, with a total of 300 prescriptions. The result showed that 
the completeness of prescription in the administration were: 5% of patient 
data,paraf dokter 100%, body weight 44,66%, age 40,66%, sex 37,66%,  address 
38%, number medical record 40%, doctor name 12%, prescription date 14%. 
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